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Saint-Pé-de-Bigorre
Grotte de la Louzère
André Clot
Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Clot André
1 La grotte, de dimensions modestes par rapport aux deux précédentes, se situe comme
elles dans la forêt domaniale de Saint-Pé, massif que possède la commune en propriété
indivise avec l’ONF (altitude : 840 m). 
2 Le sondage sollicité devait servir de diagnostic sur le remplissage paléontologique dont
l’âge était jusqu’à présent considéré comme Holocène. Outre le Cerf élaphe (Cervuselaphus
),  l’Ours brun (Ursusarctos),  l’auteur signale la découverte de Bison représenté par au
moins  une  vertèbre,  ce  qui  pouvait  laisser  espérer  une  association  faunique  d’âge
pléistocène (Clot in litt.). Le décès d’A. Clot a interrompu cruellement ses projets sur ce
gisement. 
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